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iltdrco t. /1.
nPmhAEHT I rPOrt'tAAtlHCbKE CyCnhbCTBO CLllA:
flAPAA h flY4A B 3A€MO B IAH O C),IH
C m ammtt ttplt c6xv e H u aHu;t isy 6u -to(rltx tt ptt tttlu rt i c i rt porc nt u rtr
'tlae:todii' tt.pesttdeHtncbtio| c-tudtt i zpo.ttttdultt'htio,-o ('t,L'ni.tt>('nlstt
C'ILlA. Y nrtti 3op): 
- 
idefiui fttu oproui'stq1i.itrti sttlrti)tt (t.1,r1n4i,,,,.r'-
iiuuttn zpcs,uudlutcbtiozo cyc'tti;ttrc'nl6u ttti trcGid'c.tttto|ttu.('nuttut tTtrt ttr,.-
tltLtgtto:o avnopo no,tirnurtuo?o ltpol4ec:.t) Cno:t_t'rie ttttx lLlntetTtiG.
Ktruvogi c:toea: npesttdetun, apo"ttednttcbt{c c',vt'rti.'ttt(;nt6o, C Ul,i
Cmuntun noc(tflu(eHu etttt,'tt:t, 5u3()6trtx ilpLttttlLttto(t tt n{)eh:nrrtt:tl
tiJult-urJ()eficm6LltL npesudeunc'Koi B:tucnu.t t.t ?pulcitttt(.:t;oa'rt rt(t-
ryecm;e CUIA. B no,te 3petun - udc.uttHe Lt op(.attLt3oL{ttouttbtL,
o c t to 6 br rft.v t rc4ua H Lt p o 6a t tltn /p u )t{' d il u L' KO.' o o 5t 4 et' tlt (i u Ke K u e o -
i.ttb€:tt.,te.MOil LtQCmtt U AKryIUG\|O?0 AKtnAp(I n%tL(mUtft?Cti0?0 np}ryet:(:{t
C o edu u e H ubrx III m u m oct.
Kn mqet ue cilonil : tryt es ttd e ttil, :7ttt.ut'i)tt H(: Koe o6u1 ec: mco, C ll ],1
The orlic'le is cleoling w'ith the unal.y5i,s of'ha,sir; Ttrittt'iple.s uncl
'trtrctice oJ'reciprocil.t'o./'pre.riclentinl po\v-cr ctncl civil .vrsciel.t'ol'tht
'- SA. Among tlta problenrs unrler cliscus'siotr are itlcologit'ul anrl or-
:tnizcrtionul 
.foundutitstts r;.f'-f unc:tioning o.f'c:ivil sot:iel.t; as integt'cti
',ttrt antl un u tiv-e actor of politic:ul prot'ess o/'lhe {Jnited State.s.
Key words: Prasittent, civil soc'ictv, ihe USA
Flesi;:l'ei\llrl.ll\'t rtl,u-rtitrKoM cranLtx r,:leNtorpa'riti. jlo rrKltxr 6e:cyvr*
'isuo, si;{Hocsn li CLUA, c aKTHtsua poJib y Lro:rilr.rqlriii u.ic'l'evi r-pcl-
' ii.l,iflIrcbKoro cycrrirucTsa. tliA ocral{Hiv po:rynriroru cyKyrrrricTu
:oMAAtIrcbKHX i couia.rruunx irrc'r'uryuiii i oprarri':artiirlnrx :axoilin,
- 
.; t droprirylolb 6a3rrc pczLqblro {lyr r rrr tior ryrovolo cycrr i: r bc'r'Bo i ia r rpo-
;ulziry i 
,v Iorroencn[rfi Ao BnKOrraBLrrrx clpyK'r'yp llcp)KilBri. lirurrrl,rrr
J1r n.'
c,roBa\rrr. rpoNlaAflrrcbKe cyclinscrBo 
- 
qe c$epa car\{oBHrB-r;
ai-rui*ix rpoNlarflH, qxi enJrHBalorb noriru.rHo il opraHi:lauir-rr,
-tepa.aBui clpyrrypn 3 Merorc caMopeali:aqii ra raxircry cnoir
rpeS ra iH r epeciu rrK npoflB e$erureso Airo.roi 4evoxparii.
Fla npux.'ratri CnonyqeHHX lUrarie 3a3HaqeHe Ha6ynae oco6.. "
t'tt ixa.r bHoro 3rrarrcHrrq 3 ypaxyBaH H'rM xapaKTcpy ardcpHKilH C : :
ilo,r irlr.{ H oi c lrcrc na H q K Kr acu.r r{oi ilpc3r{Acurcr rcoi pc cny6;r i x r i .
nepe.,l6alrae Hall3BnqafiHy KorrueHTpauiFo npe3hAeHroM N€px--.
Bnail nHX rroBr{oBa}KeHr. Tax, KoHcrnTyltiiiHo npe3n4eur CLIIA 
-
nr aBa BH KoliaB.toI er aAH, roJro Bn lt r.i AH nnoMar, fo.rroB r-rHfi ga rori c' 
-.
Ber{b, ronoBHoKoMai-rAyBau :6poiu{uNr}r cHJraMH rcpaiuu I l, 20-2 i
xo/loM iclop ii 3a:lrraqcuc sadc:]n cq Hiro ncpcrBopelrHr r rpc3nAcur.r :
nponi4Hy 0irypy a6o roroBr{oro aAHriHicrparopa Cno,'ryvcnux ll I -
rin [2, 216-217 ; 3, 25-301.
I ao4rro.rac, Fra npol'HBary ui4nep"rnx aB'ropnlapnr4x pei*\14Mie. i
,niruqHa cHcT-eMa CITIA He Br4KrFoqae BnjrHsiB Ha noriruqlruft n1.
uec fpor\{aAflrrcbKoro cycniruclea 
- 
Ter{/iesLlii, u1o BnMara€' .:-
'rirrsxn if uayxonoro ocMncreHlls, a fi npaxruL{}toi peani:auiT: 1p,.-
xyBarr rrfl N,r nolpc6 Mono;1r{x AcM o Kpari fi . Moaa M o}r(c it'rn, 3oKpc \ :,
ii npo VxpaTny, uo ronpH 6i:rsu gx 20-,rirHiil ncpiott cBofo HCr..-
ncx(rroro ticuynaurrfl norpe6yc norruSleHrrr 3aaa1,[euoxparii'
crBepA)keHr{rN{ npur{uunie, rqo 3axHuarcTb irlrepecu i noriru.:i
npaBa nepeciurlux rpoMaAflH, a y 6i-rrstu ur.{poKoMy po:yniHur -
t|lyuxriior{yBaHHr rpoMaAfiucbKoro cycninr,crea. Orxe, Ha nopr;lK .
AerrlroMy 
- 
:'xcyear{Frfl .{HHHHriB, ulo sa6esnc.ry}orL, e$errrrnir .
ponb cycninr,crBa y no,'rirnqHifi cHcrcpri Cnoryrlcrrux lUlaliB, er-
rBi.reHFrfl nirtxorqis, ulo na6yBalorb ocoS;preoro 3HaqeHHr y norirlrr-
nifr uayrli inpaxlnui y ceuci 3axHcry no'rpe5 ino-uilu.riiHX rrpai-
rpoMa/lflH.
Tax, Bapro ninvrirnrH B rrboMy ccHci. rqo rrpoSrcMa rpoMar{flr{-
cbKoro cycni:u,crea i pcani:aqii npc:n4cHrcbr(of Bxa/{rr y nori"ruu-
nir"r cHcreMi Cno,ryqeHHX IUralie na6y,ra 6araloeuuiplror,-'
cnpn ttrmrrfl , Ae ileorro ri'm i n o ct y rrar h po3rnxAaroT'bcr H e s iA' erur r r c
ni,1 nparcrur{rIHX acrtercr'is cfl,rrxrlio}ryBa}*lt no,'ri.rn.ruoi cHcrertir
rcpairru . Vgetucn, 3or(peNra, npo nesHr.{Li cycrlirunHr.i 
.,loloei1.
i !pe3u,a,eHr I rpoMaAFHCbKe cycninbcrE0 CulA; napa,qurMa 83a€MOBTAHAC,H 347
(ra !x. Jlorcrcorur) rnri>rc BJraAoo i cycninrcTBoM rr{oAo :OepeNennx
3acar /leMor(parii qx cKxaAoBoi rioepanruoi i no4uovac 3afarbHoa_]repnKaHcsrcoi i,qeolori'i [4, IBZ-I97; S, 27g_279]. 3a:naqeHe craro
ocHoBoFo Sopuynaurrs i po3Bnrl(y Acpx(aeHocri Cno-rryucrrrax fl]ra-
rin, rqo norrppr yci cyncpcqHocri rtror-o rrpoqecy, BH3HaqHro napa_
^IHfMy B3aer\{oBiAsocuu BnanH (npe:n4eHra) i rpoua4ffHcbKor0
cycninncrea CUIA t6-8].
liepion nocr6inornpHocri rK uosiruifi erarr y po3Bilrlcy ic.ropilCnolyueHux lllrarin nucryra€ Ha nigrnepe]KerrHr Ba:lHaqeHoi jcro-pnqsoi i norirH.{uoi rpa4nuiT, KoJrH gcl6os'fi: aHHfr rrpc3uAcnrin eil
-{x. Ey'ra-crapmoro Ao E. o6arvrr4 
'IoAo ni4rpHnrcH (i nasirs poi_roBclo/IlKeH r{s 3a l(opAo Hona) IrpH rI I]H Iri n avrepnxaHc rxoT Ae tro xpari i'
' 
siArioeiAHo Ao Aot(yMeHria) orcpecnrogarro npiopnrer gir,rbrrocrr
:t-luisicrpauiir ctrIA t9-13]. 46o,: iuuroro borcy, eserrnaHic* pea_Ii:artii npnHqI{nie auepnxaucrxoi AeMor(paTii eusHa.rana i<prrrepii
ruiHrcaaHHr rroJ.rirn.{Hoi 4irltnocri alnaiHicrpauifr Cnonyqenr{x
' 
llrarie i, ni4noni4Ho, oci6 npe3uAeHrie.
Briu' rKrrro iAeo,uoriqui zaca}n Br43Haqanrr, oAHy :i cropiH ruoAo;o6oe'.s3anb npe3,Aenrcr,rcoT u,rranv Ha ni4rpnnrxy Aenrorcparii
1 dxoH rorcr (aHrn. John Locke, 1632, piurrou, conrepcer, AHuir *
-04, Eccexc, AHrnir) 
- 
arr'oificsrnri rfi,rocodr, oA,rr i: ocrrosir'X ilpel*
':aerrnxie arrr:;riiicr,xolo erranipu3My to ilpo""irirzqrea. po:eurye .rcopir.
-"p.,K38H, npoaignorc AyMKOTO qrcoi c.ra,,ra iger po:no4i,ry BnarH Ha flapJra_
'1'-HTCbK), BHKOHaBqy ra oc,qepa,rruy. Cnoni,qynas li6epalrHy Aepx(aBy.
' ceofri reopil cycnirsHo.o *orrparffy BHXoAHB 3 npupoi,lr{oro craHy rrrofl_
-:Ba' B rr{oMy iltoilu Marorb npaBo Ha xHTT.q, pieuicru, cno60gy ,u npiu*ny
,.-iacrtic1ir. B npHpoltlnx yMoB&X, yu{Otr.lrerrr{fl Kr.rMOcb .{r.tixocs [paB Mo)Ke
'-'i-lltt{HfHcx (rrepe6iJ]blrettolo) lorr.tcloro, a rJrracli4orc rroMcTH 3a goN{c.r.y
')xc tsHHr{KHyl-H sifiHa. /{.irr yHur<Hct{Ht uboro nolpi6Ha rep)r(aBa e xrcoc.r.i
':6i'pa, lna rluoro rpoMatrrH' ncperrlarcT-b 4epxani qacrr.rHy csoix cyBc_
-:HHHX npaB, BJTaCHHKOM ffKHX BOHH 3aJrHuarcrucs i Harani. iapn u"o no-
'.:HFra:a6e:neqysarfl ix Ha r(pauJonay pisui, Hi>rc qe Moxyrb canai,rruAa a
- ;lpoAIIoMy crarri. llrurlo npaBa nrclefi MacoBo nopyu1yrorbcr, r.ogi noull
':iolb IIpaBo cKlrl'ryrl'I Bnaly- 
-rTorr BIIepuc 4ouiu npaBo Juo/{r4rrr{ r{a rrpal.-
-:He llo ulacrr, a ue'r'i-uurcH rra car\{o:6epexcHHq. Mae cu.irr,ur.rr.i BrrJrHB Ha
- 
t-rapaqiro He3are)KHocri, r(oHcrHryriiro cLilA ra peBorrFortifiHoi <DpaHqil.
148 Ilya<':
(i, y r1;ovry nilrrourerrrri 
- 
3acarH $yrrrcuiol{yBar{Hfl rpoNraA.,rricbN{
cyctiiJlsc-rna), i tt rrti 3yMoBnrororbcr npnrrrlnrraMl{ opraHi:ariii ar, .
pl{KaIlcbrcoi s;taAll : 
'tiL't<ttM po3noAilol.r troBrloBa)KeHb Ii rilorc. T-,"
fl pHrrr{Hn crpH r\4yBar{frfl i rrpo-r.Hnar, KoFrcr.raryui fi no :arcpi nlcgl.gj :
3alroqaTKyBaH rtn ;1cprraB r{ocri CnOrry.rcrr Hx fiirarin, cTan Oco6-r r I .
Baro N'r r,r M n i;lrpynrrr N,{ rrlolo :ano6 i raH r{s a BTop HTap}{ r4x rerrAe i{ :
nepeBa)I(l to npe3 r{Aer lrcbKHX c'rpyKTyp rra y3ypnaqi ro eciel rroB H t- -
B.rrailr{ i, L'arcnm qtrHoM, :6epex<e}{Hr rlpafMaru3My i nogHc-r.rerc Ae :.,
KparHqrrHX 3acail if pea:ri:auii. ue, y cBoK) qepfy, oKpec,tr{"-ir.
AcMoI(parHqtli llcpcncKTVtBV s:aerv oeiArioctrlt rrpc3nrlcnra i rpor 1 _ "
/:1fl r{cbr(oro cycn il bcrBA rcpairr lr.
I4ge'rscn ltacaMneper npo KO.rrpec xx neaiE'eN.{HHii xornrsorir-.
noliTl.t.ttloro rrpouecy Crro.ny.lsnux LUrarin. Tar, rionpu Aoso.,ti 
-
tfi r.rpe[{y B aMepnKaucr,rciri rro,riruqnia,rireparypi apyroi iloroBii :
XX cr.,z:llMliy r{oJlo 3Nrel{ure}rur pori a5o, y cRoru qepry, irigiropr .
I(yBarir-rfl pt-r"'ri mourpccy BrrKor,raB.rifi a,qN{iHicrparlii qK .rcHr1cuuir. i_
ei71:na"rac KorrqcHTparliro BraArrHX r{oBr{oBa)KeHb npc3HACHTa
xpaTnn il4, 340-343; l5; l6], rpaKrrKa, i HacannepeA neprr,_
rrocr6inonflprJoro cni'r'y, rxoBo4Hrb npaBonripnicrs BHcHoBKy i,;
ctlpoMo){(nicTs Kor{rpecy y'r'pHMyBarH BllrrHBOBy p0nb y cHCTeN,ti $, . _
N.tyBar{rifl i pea-'ri:auii rrori-rnxn. I-li;t.reepAx{yrJqn ue, A<tc"niAur.
3ynHtrfiro'fbc'r r{a npr{Krrarax pca.ni:aqii ycix rrafidirum noKa3oB;
nori'ruqrrNx (lyuxr1ifi r<onrpccy 
- 
nig rrpHfiHrrrff 3arcouis, BH3Haqgr .
acH|r{yBan s, ni4rBepA)r(err Hfi npr{3r{aqeH b, para$i xauii lorosopi e _
slli fr cueH us i ucru'r-yui li Horo r{or-r-rpoJrro no HaurflAy 3a BHKol{ogr1,_
BnaAoro y 'riii c$epi ris.unuocri ypxay,, rxa crocyerr,c, euy.rpiruri:
i gosrrirunsoT rolirnru rcpaiun Ll7 , ZB3-303, 18, 1 I l - I l5].
Baxrl'rsHr\,r y rar{ovy ui;lHoruculri e rc, rqo caMe' KoHrpec, BHC--I. : .
nK)lor{H 
'{ac nir qacv Hr-3rory: no:uqirMH npC3HACHTCbKHX CTpyri- -
LTIOAO nilxOeiB Ao po3B'fl3aunn npo6,reH,r noliru.rnofo r(ypc], craF.:,
'rir-ro cHloK), rKa KoperyBajra einlrnicrb yprAy 3 ornflAy Ha rrpar.:-
rr{3M no:irqiri, a riixo)i( rep}iiaBrri i cvcninrni iurepecn naqii. fn, ,,..pioey 1990-x pp. 
- 
ue nepeBaiKHo npo6,neuu :osHiriluroi nori.ni,
sia 2001 p. 
- 
npo6.,rcnrN 6oporu1m z nrixuapoAHHM rcpopr{3\l, ,
yrrporloB)t( 2008 -20 | 2 pp. 
- 
npo6,rcl,tr pcrf opMyBar{rn nHyrpiruu s,- _
[1pesr'rgenr i rpouagnuctxe cycnitrr,ct ao CUA. itapaqut Ma B3aeMoBr[J,Hoct4H 34e
soBr{itxHboror-riTt{LiHoro Kypcy Kpa[ur4 :]a yMoB T'a rraciriAKie cBiroeoi
Kpti3tl,, ti(a Bpa3lrla aN{epl4Kar{cbKc cycrrinbcrBo He MeHril cyTTeBo,
anix iHuri no'ry-)Krli IepxaBH. -flrcuo Br43r{arn y tlboN{y niguourenr{i, rr{o
i(ot{rpcc CIIIA 
- 
Uc }{c JIHule 3ar(or{oAaBqur.i, a fi irrclu ryqir"rHo o$oprt-
-tenltti rlilclicraBHHI{bI(t{i:r opratr rpaiuN. N,{oBa r\{ox(c iirlr npo pc&rirrrio
icnyru,ri 38'fl3KH BJlax,w i rponra;qrrcbKoro cycnirbcrsa fiK crrcreMri
ilKJrFor{errLrrr ocTaHHr}oio }' lrpouec po:po6r<n i peani:auiT rro-'rilrrxu.
Blitut, crBepl)(ytotiu ocrar{H€" HeN{ox(Jrr.Iao rre BH3Lra'rrr ii ctrpo-
Itoxtu i crb rpoMaAfl Hc bKofo cycnir r.crBa r K opran i:o Barroro corliyrn'
:iqrlr y Ntcxax norirn.rtoro npoqccy cairaocrifiHo, BrrJrrrBaroqil r{a
vprgoai (:axoHolasqi i BHKoHaBvi crpyxlypu) qcpc3 HH3Ky BHvr-
p.i tuuix i :oel{irunix .tr.lrruHxie.
Tar, rI{oAaTKoBo no iHc-t'nryuiiirrttx ii iHltltni4ya;ricrn.+rnx rrrrruni-
^in (rx $opualuHHX r{lt rre$opnralrbH[rx yrBopeut a6o BnJ]nBoBti\
oci6 -: npeAcranHnxiB rpoN{aAqHcbKor(J cyctrirncl'Ba y N{er(ax e;ra,lrr )
JaiKiIHRy ponb y no"rrirHLrt{oMy nportcci xpaiuu nigirparoru coUia:rtui
,iitr{r{trKi4, uar"r5i.;rtur noKa3oB}iMt{ npoflBaMr.r xKHX c rpoMaAcbr{a
- 
rvruKa. aKTn slric'r'i, r'pyn i rlrcpccy, cycnir sr r i pyx r{, r{ac-Meaia.
florca:loso, ruo rpor\{aAcbKa AyMKa Ui.flxorr,r cJtyurHo l.i ap|yrvrer{ro-
3atlo Bpl3Haerbcfi He'rilrril.r ollnHrv{ 3 HafiBn.lursoeiuxx, a li Tpa;1i4-
-tit:tuHx, nocr ilirrux i rresia'e r.rFrHX .r14uHpri(iB aMepr{KaHcnrctir'
.rrliriT'r{quoi cucreN4H, trIL) $opuye uo:rrrlii ilpc3nI{cnra i 3aKorroIaB-
-.is y crNcpi nrry'rpiurnsoi i roeuimntol noli'r'urcr.r [9; 20; 2l]. Bm-
'ilaK-]tII4 iJ enrr4soaicrs v N{exax norirHqHoi cucrelrn CIIIA, aHali-
;rKH'raKox cxHirsHi po:rrffr1\alr4 iT oEur.nnr : rrali6ilsm craGirbHi4x,
tirnco crpylffypoRar{r4x, nparl{al'HrrHO opien'roeaHHX ra 21ie enx qltrr-
rirriiB Btuit{lly lra KoHr*pec i npe:HAeH-r'a, norrpn 'tnaiurr, rqolopKa-
; ,rbcfl 
-rnicrv i opie:u'raqifi nonirnrtHoro Kypcy CITIA 122,23;24).
3a:Haqerle no.flcI{rocrbct rpagrrqifiHHi\{ cnpHrirrxrrxu ah,repr.{i(aHurr-
1 i I rporvraAcs rcoI AyM K H. rJopM on npeAcTaBH H qrBa y AeMor{pArr,r rr HoMy
- 
'' cniriucrri, xo,rlr rpoMaAcbxicl's rraae eiAir-paBarrr ponh <<rcepitl unra>"
- 
Lt-iicHH, 3oKpeMa, KoHrpecy _sr( rrpe/{cTaBHHrlbKofo opl-aHv 
- 
ponb
-li-en'rin>>, qpt€l.o uicicrtl e :Jaxr.{c'r' inlepecin repinu}tra Ha Aepx(air-
,rry pisni [25]. A. npin roro, oco6ncrorc :aqiraerrcnicrrc, FrafipfiK-
,i-t. r{JlcuiB r{o}{rpecy :Ao6ylli r{cpc3 3axHcr no:nqil.i rpoMaAcbxocri
I
3i0
ili;Irpr.rMKy cycrrinbcrBa 3 Merom 6yru nepeoopaHl4Mr{ na csoi r, . 
-
nir rrcproBHir crpor< [26,l0-l l]. Tarci nirlxoAr yrBopronrs t{irxr ., -
RniinBy r-poMa4cbrcoi lyruxH rra KoFrrpec, KorrH r{e3aAoBoreFr}rlr \i:-
-rinrqsnnr fiypcoM r.rpc3r.r/{urla rpopnrye eiAnonigny nporHrirt 
-
lcri.lrrnl,r rrJrarraM i AiqN{ Fi-uoro roMy : 6oxy cycnirrc'rna.
I (e rre BHrrBJrfle ycix acnerrie npo6nervu, ocrci,ruKH LrHrrHnK :
eoBoc'ri rpor\{aAcrxoT 
.tlyuKH r ra nogu qi lo Kor-rrpecMeu is rre s i: x .
i :noporuoi reuAerrqii, a caMe 
- 
MoN(nnBHX enrttsiB Kor{fpt-'- .
rporllaAcbrry AyMKy 3 N,lerorc :ia6e:lne.{eHHr cyrrenoi nigrpnrrx,r -
r r i i:IxoilaM, s r<i rr,,r o>xyrb 3ax H r rlarH c.r o n o:u qi ii Hr4Mt4 Ao rrpclr r 
- 
-
3ai{orJoraBrtflMr.{ s lxlrr,ovy rrpox'Hcrosnrri BHKoHaBqil-r arali B
pnc'roByroqH ItH3Kli rre{ropH,raJlI}IHX :aco6iB Bn,rttBy (ae6at'iB I -*
BoAy npe3HAertrcbKnx 3aKorronpoeKTis, cryxalrb lJarrrAoBr\, * .
nrrc'rynie npe/Ic'raBllrrcis 3atKor{ol(as.roi Bnart{ y Mac uegia ) i'
pcc Nt ern.{ :,larr r i (lop Hlynalra n pn ii u trr ly AiIff I{ HX rpoN{aAcb r(}"r.
:]a'fr{MH Lru irtrtrnrvrl HanpffMann nolirnxH i, Tar(HM t{}.ru{oN{. 3a'"
r alH ol(rro3rraql{oro cnpri'rnsrrs Konrpccou norirnqnol lis:'
rrponoHy€rrbcfl rrpe3nr{errroM 127 , 55-51;1.
Cnil BpaxyBaTn, u{o rpoMarcbl(a AyMKa i\'ro)Ke craBa'rrr 06't'-
nariiny,urtifi rre rilsmn KoI{rpecy, a ir npe':HAeHra, i ue$opr:., :
:s's:lKr{ no,r i u ii xou rpec-cyc rr i,T bcrBo-Ko I-I fpec N{o}Kyrb Br.rr B. ;
ce6e il no riHiI npe3nAenr-cycniJrbcrBo-npe3HAeHT. Ue e pea-r:.
q i{ rr rrr,{Korvr aMcpn r(ar rcbr(ortl cyc n in rno-nol il't{qHo ro xturrs. [ :
rroqac, flxrrlo rpoMarcbr(a AyN{r(a c rie el{ut racoSoM BnnI{By Ira :
Ilr.illHii npor(ec:l 60xy ilpe3nlertrTa, rre Merru ediercrHni{o BoHa 
"'
raBar!{cfl B3r{aKH y Ainx 3aKoHoAaeqol srapn a6o, cBoeFo (repra,
canocriliHux Aiqx cycninucrBa uoAo KoHrpecy i npe':HAeHra. ..*
uarirur-ri y ccpepi :ioBrririlHsoi no,rirHrcn, ge 6y4s-rri npon&Jrn r.rp:
rtcHTcbr(Hx crpyKryp (src Ha npHruragi rcourprcpopHcrl4.rHoi onc: 
-
CiilA n lpary .ru A{rranicrarri a6o soerrsoi r'ricii y ,|Iiaar-ri) rp..
qiirso BHKJrHKaorF, Heraraerri nac-rpol y cycni;rscrei i ltox,rriB'- -
rlropurynaHF{fl orro3rauiT y rcourpeci.
/{ienicls rpoMa/lcstcoi gyur{pr y cncrelti ettrt{sie Ho BHKori.::
crpyFrrypn nrra/ln a6o rcout-pec .flK nocepeAsnr niAttocllt{ ntix . . .
'rri/lcrrroNr i cycrrirbcrBoNr ruoxtc AonoBHruBart'rcfl npn uboMy iHu-. '
WWMri
D e sn,qe HT i r p o u agn n c a xe cy c n in acr a a c Lll A : n a paau rM a a3 ae Mo B tAHo c t1 H 351
JoUianbHtl1{H qlitlligKal\,111, CepeA fi KHX OCOOJIHBC M lCUe ilOC1;1aKll'L'
pyrru irrrepecis, Oc'raHLri c.rri11 cnpnlirvtarll fit( BHpa3H'lKiB Bii{oK-
:teN{fieFItlx CoqiaJlbt-lt{X BepcrB a6o c'rpyKTyp Ll14 opl-atri3aUiii - rorli-
. )ilrHI4x. eKolloSlittHl.tx, Ilatlio}tanbtl14x, Ilo npailalvl nrui(Hll}{, u{o ilo
-\-r'i crarcTb arelrraN{H lpoMaAfiFrobKolo cycfliJtbc'rBa i N{arcT'l, pt:-
.-lbHi rIancH dlclprraysa-ru. Ilo3I4I1ii' uralu. Xaparrcptlol uIo l'arl
. il.rrlBlr Mox(yl'b Marn lienrcrt lrc T'rJIbKH Ira plBIIl tiolII'pccy tla IIpo-
:rBary npe3HreHT)'' a ri na piarii 5e:rroceperr,{Hbo IltlKollaB'toi t'i,lxlt
..nAia : 6orcy orr03Hrlir,illo sa-narrt"roBarIot'o cycrliilrc'rBa. Pe lv.nsra-
r\r aKTnriliocri fpyn iu'repecy Mo)Ke crltrri ii tcotlcettcyc itgox I i:tox
:.,3:r.rl, rtlo AianeKTHrtlro o6ymogtro€ clrpoN'tttxitic't't, fpoMaAfliICl,Kol o
. crriltcrBa ar(rgslro Br(irroqa'ri4cfl y ltpoqec porpo6ru li lrpr'riillt'I It
,.riru.ll.tx pitucllb Ira Bt'llqoMy llcplKaRllolv{y piarri'
Bapiarunnicrt npt.{ r{boMy no3HrliI"{ Kottlpecy i I Ipe'lrr;lctlrcblioi
. ;-Jr.t flo,ro6icrcr,Kr4x opral r iraui ri lroxc 3yMollnrcBdl't lc l, tl K llu i t tart t t
:..)r{i4x aAuirriclpattiii a6o nap'riiirroi 6iruttoc't'i y lcoltt'peci. raK I
:r'd;epeuUisnlr 3ar(or{oilaBrloi i el.rr<ottitBttoi IIJIa/lll4 tlloilo aKl'yilJtl'-
r\ npo6JrcM, xoqa uc lrc Moixna a6coLlto'rlt3yBalH 3 ypaxyBallllflr\'i
. r). u{o c11pprilHrr'fr J,'riTicpanar.r itcNroriparHqttol i pccrry6;tixattcl,xoi
-,,:iuicrpaqiir rrauiorialbnHX irrrepeciB, ffK i cnerlu$ixa esaeHtoiiil
.' 
- 
npotnAii ;pvlt inrepecin siAssaqaK)'l'bgfl paAule rpallnUiiiuic't lo,
.^ iriHoelrlil:rrric'rrc np14 nepeBalraHlti BitJlttBiB IIa BJIaAI'ri crpym-
:;t. ltacaMfiepeA, oprani:aUifi se.rlrll{ol'o 6i':rrecy' floxaroso y ttbolvl}i
::ii. ttanpHl{JIAA, ttlo llcAy.rH niA IloqarKy 20ll p. r'ocrpi [Jcpcl\{o-
-;t 3 rrpc3ruIcHToM 6. O6auoro eiAr-rocHo 3atlpoIIoHollaHt'tx oc'raH-
iraKet.y 3axoitits ruoAo cKopotrcttttr 6toA)Ket'y, IlpeAcrallrlHKtl
. 
- ;v'5-rixaircbKoi otto':xttii y i(otrfpeci tre nilr praHlyBaJlt'i Te3rl AeMo-
"-. is npo riirlngu{e}rnr noAarKis,'ro:fi lK /loctlt'ttetttttl xolrrlpolricy
:iu : 6orcy oc't'anrrix porr'.nrrAAJiocl 3 ypaxyBaltHtllu N'toll{.tlltBol-o
^ trecr{Frff ByrpaT' ua cortiar ur ri Ilpor-paM n, lxi I tpoltot{yBaJI llct tlo-
. 
- 
---Hbo npc3r.rAcHrcbKolo aAN{iHicrparliflo [28].
, :rn&rreHe KoMnpolricue pirueruln, uo Molre o6'e:ilrtarx pecny6-
,-,,ilis i geruoxparie, cJrylyc na niArsepAxettlttt oco6rnnoi poli y
..:ci l.pyn inrepecy Berl.tKolo 6i:rrecy" xoLIa atta:ri'rrtxl'l Kollcra-




rpyll iHlepeciB, uio ni4o6paxalorb BaroMi BHyrpiluHi'onoJllri' -
$ax'opr,, fK.fo MacoBi cyini,ruui pyxr.r. I xo.{a ocTa}lHi He €':'-"
c rpytfi.ypoBaH [,lM 11 i cr.arrn u}4.'K, cKa)Ki Mo. opf atli3oBaHi I.p\' l 1 ..
'rcplcin, B'IIH l\'{oxyrb neper'opioBar'cfl Ha rlo'rp*Ily cnoH}'h\
xonr.pecueH i B, oco6l nso 3a ylvloB H eAOCTaTIt bo BiltLII t4X :]OBI I 1 U . :
nonirnrrHHX orlcpauiri CIUA [18, 119]' tlaqnsicrcbKi pyxir'
npi'lKJIaA, B yMoBax noc'rit-{IiHx BTpyqaHI' ctIIA fiK fcl'c\Ic:' :
:]o6gitilr.ri xondrnixTH iloTel{uiilHo lvloxyTb N{a'fH rlaBiTb 6i'nuLrr et-
i repcrreKTHBH, aHix( cycn iI btri pyxra norlepeAtr ix iiecs'rnri'rs' 
-i :'
u14cHoBoK 3yrvroBjrrocTL,Ct MacIIITaolricl'ro llTpa"f, tiKI'{X B}Ke lA-r: '
Amepnra qepe3 3arylteHntl Ao siiirrtl n Ipaxy ra A$raHictaui' r:' '
BepTHM}Ie3aAoBoJIeHHfilvl,'I.I]HcJIoBIloeTbcff3ubo|orlp}i:
,VptAy s 60xy IUHpOKHX.cycrllJlbHHx Mac
Ilorca:ono,uroaKT't4Bl3alilrcycni'rtuttnxpyxlB'flKllHtrlHXcot'':
Hrix rrr4HHr.rr<is nnrnBy Ha Kolrrpec a6o 5e:nocepeArlbo rpe 3lljr':
rvloiKe c.farH HaCJtiAKOirr arrnei:auii, y cBo}o qepfy' li raxoro cepc--
sx 3ML 3a npnr<naA0M reHlelrqiii $opuyBallrls fpolvlaAcbKoi J"'
BgJrr.tB ptaC-ueAia MO1(C 3yN{oBJlnBaTI4ct filt llpflMllrraH 
(eif CyCIlj'l: -
AoKoHfpecy),TaKi3BopoT.}IHtuH(BiAKoiJfpecygocycrrilbCTBS)1.
K3Ml.t. Bun, (ui :le'x:KH), y cBolo r{epry, Ntoxy'rb aKT}{B}lo BilK':
TOByBaTHcfl He ri,.rurH no niniT KOtlfpec-cycnillcTBO-KOItfpec' 
l
,r irr ii npe3HAeHT-cycn lJi bcTBo- npe3HAe I{T:' npH 
tlo|vly IuoxJl HBo cT .
:*lAeH.r.a y cei{ci rlroprvryuasH.s iro':nUii rraac-ueAia Ntoxyrs 6r "'
,piu,,on* 6i:isiu BaroMHN'ln, aHiiK y 6ym-mcoi iHmoi Acpx-"
crpyKTypn LI rt cycni;t uttoi cLTItvt, uK'il toqalou l't Hasitt *olt],T t 
..': ln*ot-o 5ory, y ct(rlaAtrHX Ann npe3Hr:\eHra cHryl.T.tL1:,t-'
XoAflTbocyA[.poMaAcbKocTl'npecaXpHTl,rqiII4Ml4otlltlKaMI,tC,:
3pocraHnro poni Korrrpecy y nuy'rpit-uttix i uixHal:j]t:T..i]tt'"
[lpur<IailoM ocTaHHbofo Mo]Ky]"b cityx{HTt't aKTHts}ll BHCIlll'-', -
yjr L,-r H M aru un r* ru, u pc crr y6-rr ino,u, onoi 6i n s ur ocri 1l t 1i,. :'(jrourr"*ie ra pccny6nircaHcurcofo yfpylloBaHHfl y ccrlaTl Hc'' - - -
.lroAr{i90-AenrrofocTpol(yBl/liloqafKygifrcr,xosoionepauiit-1.jlinii (19 .repa,n 70ft p.) rtoAo IIpHn14HeHrrn sifrcuKoBHX f r;:
pu*aniiu y uii{ rcpaiui. ilp..u':po6n'a oco6.;rptani'i traroroc ri::
cn ixepa naJtaTH ilpeAc'I'a Btt tl rci s Ax. EeirHepa, uo,rl'lltl [Ipo'lo B':' -
ll p e snge u r i rp o u agn N c axe c yc n in a c'r s o C Ul A : n a p a,qh rM a e s ae uo a i4u o c u n 35i
oilepauil rrpe3HleHTy Hairex(lilr'b o'rpLrMA'fl.r 3r'orly r(ofil-pcrry, r il{o
KoJrH rar{oi 3roAH He 6ylte, 4iI npe:nilenla CIIJA 6ylyls orororilerri
no3a 3aKoHoM 1291.
flpeuegeHT KorrfpecMeHiB-pecny6nixarrrlis y AaHOMy BHnaAKy
lraBpf,A rrx MolKHa BBax(arh nportsoM peaJrblroi on()3HrliilHocri. cxo-
piue, rirxn aMcpHKarrcbKoi BnaIH Hc noAi;wlrvr BoerrHi noBHoBa-
xeHHfl, nepepo3noaireHi nicris siriHH y B'ersaui. Bril,t, n{ojlo
r]pe3r4.{eHTa y AaHoMy BHnaAr(} 'ro siH BHN{yrileHnir 6yu pea|yBarr.r
Ha no3I.ruiro 3MI r&, y cBoro rtepl.y, n03Hr{iru rcourpecy i cycni.'rbcrBa.
-laroqr{ po3'rcHeHHrr cBoix ,Iiia ra npnrrycKaroqtl, TaKHi\,1 rr}1Ho\r. Br lt\'-
L{aHHrr iunrux cycniltuo-r ro:rirH qHHX areH.ri e y npoue C n pl.r r"r H rit, I rr
ocraroqHux pirueHb, BKJIIoqiro y -r'axili rpepora'rnBrro npc-3ilJi-ri1 -
.-srcifi cQcpi, src onuiuJrrfi no;rirnxa.
Tarci npeueiierirr.r Mox(y-r'r, N{itln ruicue i,i ruo/io :lara,'rb}roI-o nL).ri-
. irqHoro Kypcy npe3rrileH'r'a r{K'r'euAe}nIiT, rrlo cra€ oco6-'urn() rrr)\iri-
:ir)ro /rlpojloBiK niAr-oToeKH lio qepfoBrrx rrpe3Hilelil-cr-,KHX nirStrprs.
2A12 p. e Aoclarl{r,o nor(a3oBr.rrvr y rlboMy BiAr{ourclrni. rto;rrr -ti'i
,ilursoi aMcpr.rKancrxoi aAininiclpaqii ni/utamlL,ctr /Iocr-ii'frrbo rocr-
:iir xpuurui : Soxy onoaurlir"mrlx KoHrpccMcrrin, 3MI, cycrriiir,cl-sa
:iracrirloK He.qoorarrrbo .r irxoi a6o rrasiTb cyileperrJr pr noi no :lilli i
,. O6arvu.r no prrxy BaiKJrHBiix ilr,r'i'aHb 
- 
cKoporreul{r B}.r'r'pal rra ai},i-
-bKoBi no'rpe6u 3a yr\IoB 3aJIyLreIIux CIIIIA l{o lror:nrurx;iiit 3a Kop*
-Jrrorvr a6o'rpagr.rrtiriuoi .riiuii Ha rri,1'rpuur<y ceirotsor"o .iri2lcpclria;
..tlriuy noAarr(oBux ni,nur rra ec,rlrxrrii 6i:ncc 3a yMOB tric;utt<pH'-to-
-,l' ilcnpccii; o6prc)icn Ht pinrrx rcpixaBlroro ;1cdiir1nr.y 3a paxyrrox
-,,tlieurrnHX Bn'rpar i goAnoqac 3areKJJapoilauoi cotlia^rrnttoi ttor-rillrrcu
'rrto f30-321.
3a:na.rene c-rri;I arra:li:yea'rrl v B3aeNro3B'u:xy i:l culyalutsrroro
''r'r-pirunr,onori'r'nrriroro i;rrryaqicro Cnoiry(lenfix lll'r'arrin tta :;tavi
Jl|t]BHX rrpe 3r4/leH'r-cbKl.rx ':rnrirr. ulo arirr,rni:yc ltiro ycix 3aJryqe rrHX
rro.riruqnoi crrclcMn AcpxitBnHX i clrcni,'rurrHX cu.rr. Blin{, B}ilqc-
:":(-rai1cHc HCiuO)KJI14BO HC Crrprrrlruarlr i-r nrc iiollal'KoBc rri21r-ncp;i-
- 
-'iirrn poni rpoMa4srrcbKoro cycninrcrBa y rro,riru.util.i cHc're ui
.iplr a^tlvlirricrparr.tutti sn.'uulu y KoMir-rleKci :alaltsttoraqionaJrb-
' ", r cvcili-'tt,ttttr ri rnr-'ii1ri :Ipc Jrr-lcn r a rrpairrtt.
J51
Tax, rpoMarrHcbKe cycnirrcreo c[uA y rrborvry nrasi 
- 
r.rr- -
.qyKT noBfoTpr4BaJrofo ra cyrrepeq.[HBofo r|pouecy craHoBreHHi 
_
puKaHcbxoT Aeuoxpalii, KolH 3araiirbHosl.rsHaui ieeliui noc,... 
_
rr{oAo c,vcninsHnx iHlcpccie ra opraHi:aqifiHnx 3acal Tx gar;:,-
caN{oBHgBre}tHt craBarIH Heni4'eutHoro cKJ'Ia.loBO}O Cgi-1.':":
r-poNraAr H'ra, cBoelo qepfolo, orlirr ouu nrrl n iArpyr{Tr M A itl u u o c .liruqsux 
"uil1cpin. ,46o, HaBrraKH, opragi aqifiHi 3acaAl{ $yHxi:r -
BaHHX fpOMaArrrcbKofo cycnilr,crBa 3yMoBIrOBan14 |leBHy no.l : .-.,
npaKTHKy S:aeMOsiAHOCLH CyCnintcrsa i norirH.iHux niaepia n;_,
rlopuyroq ir e iAno r i gFr i i,qcir H i 3ac aAH cycn il scrna.
3arnaqerre e oco6rr4eo BaxJTHBHM Anx h,roxoAnx r{eN{or^::- -(nrurcuuo: vxpaiuolo), uo xaparcfepH3yrorbcr cynepeqnHBu.\1ii 
. 
-
Aenuixlru cBoro icropnvHoro i HaqioHa-,rbHoro po3Br.irr(y. C,r.. -
3Haru (6e: Hagrraipuoi iaea,ri:auii nprauqHnin $yHrqiorr\ B*
aluepnKallclxol l{eMoxpariT), uro .{esri uafrdinlur aieei nuvriprr l-l .- _
ni:auiT Ha6ynrl ni4rncp!)r(cHHr icropnuHoFo rrpaKTHroro, a. 38 . 
-
He BHKrroqalorb MO)KJTHBOCTi iX CnryaTHBHor-o 3ano3HqeHHr. 
.
caMnepea y rifr c$epi, ilro crocyerbc;r rpoMaArHcbKoro cycnir;: i 
-
iloro cilpoMo)r(Hocri carvropcari:auil' BnnHBy Ha B.iraAy, 3axrrcr..
repecin, noliruqnr4x npaB i cso6ol rpoMaAfiH.
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